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UWAGI  OGÓLNE 
 Na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1999 roku „Przepisy 
wprowadzające reformĊ ustroju szkolnego”  nastąpiáa w Polsce reforma ustroju 
szkolnego. Wedáug zaáoĪeĔ reformy z dniem 1 wrzeĞnia 1999 roku 
dotychczasowe oĞmioletnie szkoáy podstawowe staáy siĊ szeĞcioletnimi 
szkoáami podstawowymi oraz utworzono nowy typ szkoáy – gimnazja o 
trzyletnim cyklu ksztaácenia .  W latach  1999/2000 oraz  2000/2001 powstaáy
 I i II  klasa gimnazjum , a w roku  2001/2002 – III klasa gimnazjum . 
 Niniejsze opracowanie przybliĪa nam dane statystyczne dotyczące szkóá
gimnazjalnych w roku minionym 2001/2002 oraz pokazuje zmiany zachodzące
w tych  szkoáach  na  przestrzeni   pierwszych    trzech  lat  ich funkcjonowania. 
W  opracowaniu wykorzystano dane  statystyczne   GUS   dotyczące
szkolnictwa w latach 1999-2001 oraz opracowanie prognostyczne Ignacego  
StĊpniowskiego pt. „Szkoáy podstawowe i gimnazja w mieĞcie i na wsi w roku 
szkolnym 2001/2002”. Opracowanie to przygotowano w roku 1998, a wiĊc
przed wprowadzeniem reformy ustroju szkolnego do szkóá .
W   roku szkolnym 2001/2002 do szkolnictwa gimnazjalnego dla dzieci i 
máodzieĪy   zaliczone zostaáy  wedáug   informatora  : "OĞwiata  i  wychowanie" 
nastĊpujące szkoáy: gimnazja, szkoáy sportowe, gimnazja dwujĊzyczne, szkoáy
mistrzostwa sportowego, szkoáy przysposabiające do pracy oraz gimnazja 
specjalne. àączna liczba wszystkich szkóá   gimnazjalnych   w roku  szkolnym  
2001/2002  wynosiáa 6423 i wzrosáa w stosunku do roku szkolnego 1999/2000  
o  302  jednostki, to jest o 4,9 %. 
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Przedmiotem dalszych analiz  o szkoáach  i   uczniach bĊdą  w  tym  
 opracowaniu  szkoáy  gimnazjalne  dla dzieci  i  máodzieĪy     (bez szkóá
specjalnych).  W minionym roku szkolnym udziaá tych szkóá w szkolnictwie 
gimnazjalnym wynosiá 88,2%. 
         Informacje  o nauczycielach  w  szkoáach  gimnazjalnych  dotyczą  roku
szkolnego  2000/2001  tzn. okresu  , kiedy  w  gimnazjach  funkcjonowaáy
tylko  dwie  klasy  : pierwsza  i  druga . ħródáem  tych  informacji  jest  
publikacja  " Nauczyciele  w  roku  szkolnym  2000/2001 . " 
        W opracowaniu  wyodrĊbniü moĪna  trzy  czĊĞci : 
pierwszy  rozdziaá  dotyczy  sieci  szkóá  gimnazjalnych , 
drugi   rozdziaá  dotyczy  uczniów  w  szkoáach  gimnazjalnych  
trzeci  rozdziaá  dotyczy  nauczycieli  uczących  w  szkoáach  gimnazjalnych  
      PoniĪej  umieszczono   tylko  kilka tabel  i  wykresów   pochodzących
z  tego  opracowania. 
Tabela.1.  Sieü szkóá  gimnazjalnych w  latach  1999  -  2001
   [ bez   gimnazjów   specjalnych  ]
Ogóáem Miasto WieĞ
Liczba szkóá
w roku szkolnym 5412 2726 2686
1999/2000
zmiana
w latach 2000-1999 130 83 47
ubytek wzglĊdny 2,4% 3,0% 1,7%
Liczba szkóá
 w roku  szkolnym 5542 2809 2733
2000/2001
zmiana
 w latach  2001 -2000 126 92 34
ubytek wzglĊdny 2,3% 3,3% 1,2%
Liczba szkóá
w roku szkolnym 5668 2901 2767
2001/2002
zmiana
w  latach 2001 -1999 256 175 81
ubytek  wzglĊdny 4,7% 6,4% 3,0%
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1999/2000 2000/2001 2001/2002 liczba %
dolnoĞląskie 354 359 362 8 2,3
kujawsko - pomorskie 316 319 329 13 4,1
lubelskie 341 348 357 16 4,7
lubuskie 133 141 142 9 6,8
áódzkie 323 333 341 18 5,6
maáopolskie 480 504 532 52 10,8
mazowieckie 754 774 774 20 2,7
opolskie 129 132 136 7 5,4
podkarpackie 416 422 435 19 4,6
podlaskie 178 180 184 6 3,4
pomorskie 309 316 322 13 4,2
Ğląskie 587 597 596 9 1,5
ĞwiĊtokrzyskie 192 194 197 5 2,6
warmiĔsko- mazurskie 213 216 220 7 3,3
wielkopolskie 467 482 504 37 7,9
zachodniopomorskie 220 225 237 17 7,7
Polska 5412 5542 5668 256 4,7
Gimnazja  dla  dzieci  i  máodzieĪy  wedlug  wojewodztw
w  latach   1999  -   2000 [ bez gimnazjów  specjalnych ].
( liczba  szkóá )
Rok szkolny przyrost/spadek w  latach 1999-2001
Województwa
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Udziaá gimnazjów niepublicznych w szkolnictwie gimnazjalnym
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ORGANY PROWADZĄCE SZKOàY GIMNAZJALNE
w r.szk. 2001/2002 (kraj)
Samorząd  terytorialny
90,8%
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ZMIANY  LICZBY  UCZNIÓW  W   GIMNAZJACH
w  latach  1999 - 2001  w  ukáadzie  miasto - wieĞ
Uwaga.
Liczby uczniów 
podano  z dokáadnoĞcią
do  1  tys.  osób.

















w roku szkolnym 1999 / 2000
378 tys.
osób




















ZMIANY  LICZBY  UCZNIÓW  W  GIMNAZJACH
w  lat ch  1999 - 2001  w  ukáadzie  miasto - wieĞ
( w tysiącach )
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ZMIANY  LICZBY  ODDZIAàÓW  W  GIMNAZJACH
w  latach  1999 - 2001  w  ukáadzie  miasto - wieĞ
Uwaga.
Liczby oddziaáów
podano  z dokáadnoĞcią
do  10 odzz.

































Tab.6 .   Nauczyciele  peánozatrudnieni   w  gimnazjach  w  roku  szkolnym
           2000 /2001     wedlug  poziomu  wyksztaácenia
OGÓàEM













  Tab.7.  Nauczyciele  niepeánozatrudnieni   w  gimnazjach  w  roku  szkolnym
           2000 /2001     wedáug  poziomu  wyksztaácenia
OGÓàEM
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niepeánozatrudnieni  ( 35472 )
wyĪsze
90,6%
Ğrednie
4,7%
kolegium
1,5%
SN
3,2%
STRUKTURA ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI
PEàNOZATRUDNIONYCH I NIEPEàNOZATRUDNIONYCH
W SZKOàACH GIMNZJALNYCH
RYS.9
